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Days with Dr. David B. Gracy II：Attendance at the Annual Meeting of 




　本稿は、2019年 7 月31日から 8 月 6 日まで開催されたアメリカ・アーキビスト協会（The 












　これまでのSAA年次大会は、概ね 7 月末から 8 月にかけての日曜日から土曜日の日程
で行われてきた。日曜日、月曜日が評議会、有償の養成コース、例えば、デジタル・アー
1 ―― 学習院大学大学院アーカイブズ学専攻開設記念誌『記録を守り記録を伝える』2010年、 3 頁、93頁 
https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-hum/arch/KaisetsukinenshiForDL.pdf



































5 ―― Digital Archives Specialist (DAS)  https://www2.archivists.org/prof-education/das
6 ―― Academy of Certified Archivists (ACA) https://www.certifiedarchivists.org/ による実施　
7 ―― The National Association of Government Archives and Records Administrators (NAGARA) https://
www.nagara.org/
8 ―― Council of State Archivists（CoSA）https://www.statearchivists.org/
9 ―― 年次大会開催地と参加者数　https://www2.archivists.org/conference/annual-meeting-locations-and-
attendance
10 ―― Academy of Certified Archivists https://www.certifiedarchivists.org/ 
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11 ―― Advocating for Archives in State and Local Policymaking https://archives2019.sched.com/event/
Nul2/advocating-for-archives-in-state-and-local-policymaking-new
12 ―― Committee on Public Policy (CoPP)　 https://www2.archivists.org/groups/committee-on-public-
policy



































14 ―― Research Forum  https://www2.archivists.org/am2019/research-forum-2019/agenda
15 ―― Software Preservation Network (SPN) 2016年のアトランタ大会で第一回会合に参加して以来メーリン


































16 ―― Teach with Stuff, Teaching with Primary Sources Unconference and Workshops  http://
teachwithstuff.org/tps-expo-2019august-austin/
17 ―― Lyndon Baines Johnson Presidential Library http://www.lbjlibrary.org/
18 ―― 日本展示学会第37回研究大会 http://www.tenjigaku.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/840370114
2cda043d9aa17550a2cf8a6.pdf


































　午前 9 時の全体会II23）は、SAA会長とthe ArchivistフェリエロNARA館長との対談だっ
た。何人かの質問者が立ったが、最後に日本からの参加者で天理大学の古賀崇教授がフェ
20 ―― Collection Management Tools Section　以下に報告スライドへのリンクがある
　　https://archives2019.sched.com/event/OKXr/collection-management-tools-section
21 ―― Association of Moving Image Archivists (AMIA) https://amianet.org/committees/oral-history-
committee/
22 ―― Briscoe Center for American History　https://www.cah.utexas.edu/index.php
23 ―― 実況　https://www.pathlms.com/saa/events/1551/video_presentations/139249　
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25 ―― Archives in the Movies https://archives2019.sched.com/event/NpZ7/archives-in-the-movies
26 ―― Leith Johnson https://sca.blogs.wesleyan.edu/2018/06/30/university-archivist-leith-johnson-
retires/?fbclid=IwAR0KeLxkkFgtNH-ZGzvhPENwjVLJpx--3jWZJJPNIizTfNdS--XuIgsrHD0
　　映画のタイトルのリストは次のようである。
　　National Treasure/If You Knew Susie/Man in a Cocked Hat/The Impossible Voyage/L’Atlantide/
Napoleon/Citizen Kane/The Watermelon Woman/Enough Said/Night at the Museum: Secret of the 
Tomb/The Serpent’s Egg/Vampire’s Kiss/Disclosure/Ready Player One/Fantastic Beats: The Crimes of 
Grindelwald/Star Wars: Attack of the Clones/Star Wars: The Force Awakens/Star Wars: The Last of the 
Jedi/Rogue One/Angels & Demons/Can You Ever Forgive Me?/Red Dragon/The Weight of Water/
Agnes of God/Soylent Green/It’s a Wonderful Life/Star Trek: The Motion Picture/Waiting for Guffman/
Blade Runner 2049/Scream 3/The Girl With the Dragon Tattoo/BlacKkKlansman/Wonder Woman/
Captain Marvel/Lord of the Rings: Fellowship of the Ring/Ella Enchanted/Touch of Evil/Vice/Night at 
the Museum 2/Cloud Atlas/Mission: Impossible Ghost Protocol/The Gay Sisters/A Foreign Affair/Touch 
Guys Don’t Dance/Monty Python’s The Meaning of Life/A Shot in the Dark/The Fifth Element/Erin 
Brockavich/Young Frankenstein/The Whole Ten Yards　
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8 月 6 日には、テキサス共和国の成立からオースティンの歴史を説明しながら、いくつか
残る月光塔やアンジェリーナ・ベル・エバーリー（Angelina Belle Eberly）30）の像など写





29 ―― Christina Zamon, The Lone Arranger: Succeeding in a Small Repository https://mysaa.archivists.org/
productdetails?id=a1B0b00000el1AEEAY
30 ―― History of Austin http://austin.culturemap.com/news/city-life/08-06-18-explosive-history-behind-
rebellious-woman-who-saved-austin-angelina-eberly-statue-congress/#slide= 0
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報告｜アメリカ・アーキビスト協会オースティン大会参加記―グレィシー博士にお会いして―｜筒井 弥生
真撮影スポットを案内してくださった。
　SAAそのものについては、HPが充実し、会誌・会報も発行されればすぐ読める。多様
なブログによる発信も活発である。メーリングリストは、毎日大量の情報を運んでくる。
それでも大会に参加するのは、やはり対面での対話によるものが大きい。関心をもった報
告については、報告者と連絡先を交換し、メールで追加の質問をすることもしばしばであ
る。バックグランド、研究やプロジェクトがどのようなもので、どんな活躍をしていくの
かというキャリア形成は興味深い。例えば、2009年にブリスコー・センター長だった方は、
ACA会長になり、SAAフェローにも選ばれ、今はバージニア州の大学図書館にいる。ま
たミュージアム・アーカイブズ・セクションのチェアにはいろいろ質問したことを思い出
すが、今回久しぶりに会ったところ、ミュージアムではなくハワイの研究機関にいるとい
う。2014年の見学先であるナショナル・ギャラリーのデジタル・アーキビストは、ボーン・
デジタル記録の移管に際してファイル名をどう付け替えるかという実演をしていたが、毎
年のシンポジウムでの発表や質問を聞くと、最前線での取り組みをしていることがわかる。
同じく2014年にBitCuratorの会ではじめて会った人物はリサーチ・フォーラムでよく隣り
合うが、現在は会誌の編集長である。アメリカ・カトリック大学の教員の方はアジア系と
いうことで話しかけてもらったが、デジタル・アーキビストの求人要項やポズナー文書な
どについて多くを教示くださった。現在はACAの試験担当の役員である。現場のアーキ
ビストをしっかり務めてから、大学院教育に携わる人も少なくない。
　アーキビスト養成機関についても関心をもって見守っているが、デジタル・アーカイブ
ズ・スペシャリスト対応のコースを開設する学校、遠隔教育を推進する学校、いわゆるヒ
ドゥン・アイビー校からの新規参入もある。またミドル・キャリア教育も注目されるべき
だろう。
　渡米して肌身に感じるのは、トランプ政権下にあるという緊張感である。オバマ政権下
で推進されたDeclassificationは影を潜め、財政面での締めつけのきつさや正義を貫くこと
の困難さといった息苦しさが漂っているかのように思うのは気のせいだろうか。だからこ
そ、アドボカシーが重要なのだろう。
　この夏のSAA大会にも参加することができたのは、大勢のみなさまのおかげと思って、
感謝している。
参照URLは2019年12月 1 日最終アクセスである。
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